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HEEFT U MIJN FIETS NIET GEZIEN? 
door Omer VILAIN 
In het nieuw station – intussen 96 jaar oud - van Oostende ontdekken wij soms een gedeelte van het 
gebouw dat wij in feite nooit goed bezien hebben. 
Zo bekeken wij eens van nabij de zeer grote fietsenbergplaats met een bovenverdieping. Tot onze 
grote verwondering stond zowel het gelijkvloers als de bovenverdieping barstensvol met fietsen. 
Waren al die eigenaars van het fietsenarsenaal waarlijk met een trein vertrokken? Wij konden het 
bijna moeilijk geloven. Daarom telden we eens hoeveel fietsen er in ons zicht stonden. 
Het waren er een goede 700! Beneden naast spoor 1 was er nog een afzonderlijke bergplaats voor 
damesfietsen met zeker nog een paar honderd in rekken geplaatst. Het was als in een 
bovennatuurlijke wereld: fietsen, fietsen en nog eens fietsen! Alles samen kwamen we tot de 
mening dat er een goede 1.000 waren! 
Wat ons evenwel het meeste verwonderde was: van waar komt die massa fietsen? Zouden al die 
pendelaars naar hun werk of school zijn? Het grote aantal was voor ons een raadsel. In ieder geval 
heeft de N.M.B.S. er voor gezorgd dat ieder met zijn fiets onder beschutting kan staan, maar zoveel! 
Dit wisten wij niet en de toevallige reiziger die even rondkijkt, waarschijnlijk ook niet! 
Voor ons gaf het een surrealistische aanblik die we blij waren te ontdekken: Vlaanderen is immers 
gekend, zoals Nederland, als fietsende natie. Maar dan mogen ze in die vele rekken niet wekenlang 
staan te roesten, want volgens ons worden ze niet dagelijks uit de rekken gehaald! 
Fietsenbergplaats met verdieping (foto 0.. Vilain) 
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Fietsenbergplaats op gelijkvloers (foto 0. Vilain) 
ANKER "BELGICA" IN WALRAVERSIJDE 
Op maandag 23 april 2007 arriveerde in het museum van het Provinciaal Domein Walraversijde het 
anker van het maritiem onderzoeksschip de "Belgica". Deze driemaster van de Belgische 
wetenschapper Adrien de Gerlache werd ingezet voor wetenschappelijke onderzoeken in de 
poolgebieden. 
Enkele jaren geleden werd het wrak van het gezonken schip ontdekt in een Noorse haven. De 
bedoeling is om de restanten van het schip terug naar België te halen. Onder impuls van het 
Belgicagenootschap kwam het anker als eerste stuk naar ons land. 
Dit anker past perfect bij de tentoonstelling Verdronken Verleden die nog tot 11 november 2007 
loopt in het museum Walraversijde en zal ook deel uitmaken van de tentoonstelling over de Belgica 
en de poolreizen van Adrien de Gerlache die gepland is voor april tot november 2008 in 
Walraversijde. 
De Gerlache ondernam in 1898 met de Belgica de eerste wetenschappelijke expeditie ooit naar het 
zuidpoolgebied. Na het gebruik bij verschillende wetenschappelijke expedities, werd de Belgica in 
1940 door het Engels leger opgeëist voor munitietransporten. Het werd gebombardeerd in de 
Noorse havenstad Harstad en zonk in mei van dat jaar. Noorwegen is bereid de restanten van de 
Belgica aan België terug te geven. 
(www.west-vlaanderen.be/raversijde) 
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